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КОНСТРУИРОВАНИЕ МИНИМИЗИРУЮЩЕЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В НЕЛИНЕЙНОЙ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ДВОЙСТВЕННОСТИ 
ДокJJа;~ 1шсвнщен конструированию мин11м11 :шрующей 110-
следовательности на основе идсо.:югии ыетода двойственной 
рсгуляри:.щции /11 в нслинсйвuй парамстричсскuй зa,..ri.a•1e ыа.­
тематичсскогu пµuгра.ммирuва.ння uбщего вида в гильбt:'ртuвuм 
пространстве 
J(z)--> i.пf , ,g(:::) = р, li( z) ~ т, ::: Е D С Z. (l) 
где J : D __. Н1 - не11реры.1шый функцнощL:1, g : D --. Н 
- вполне непрерывный оператор , h : D --> нm - непрерывный 
вектuрный функционал, D С Z ··· замкнутuс uграш1с1еннщ) м1ю­
жество, р Е н и т Е нm ·-Пuрuмстры, z п н гпльб(.•ртuвы 
пространства. 
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В uсноне ря.сс!\-rатривасмого двойствсшюго формя.лизма 
.'lежит конструкция ыодифиниров<1.шюй фуню~ии Лагранжа 
(МФЛ), устройство котuрuй полностью определяется диффе­
реrщiшлr.,11 ыми свойствами полу11спрерывнuй спи:зу функции 
зна•rсннй (5-функции) /3: Н х Rm _, R 1 u{+XJ} задачи (1) 
,lЗ(р , т) = lim<J Рс(р, т ), 
с~+ { 
inf J(z), 
f3c(p , r) = zEDg,т 
+оо, 
D~.r f 0; 
D~,r = 0. 
Здесь D~.r = {z Е D: l/_g(z) - Pll ~ Е , h(z) - г ~ Е}, Е >О . 
Пок;иа110 , •1то если фуrrкцин :ша•1епий обла,цает u11рсдслс11-
ными дифференциа.:thными снойстнами н точке (р, т) (обоб­
щенная субдифференцируелюсть в смысле непустоты проr<си­
мальпuго суGгр;щпента, см . , нн.пример, [2/) , то в зсv~н.че ( 1) су­
ществует пы< н<~зываемый uGоощею1ый вектор Куна · Та.кксра, 
чтu , в с1юю 0•1сред~, , nлс·r~т за. собой па.личис ссдловой точ­
ки у соотuстстuующей модифициро11а11ной функции Лагран­
жа.. Цl.'нтра:~ьным нри этом ю~ляетсн нредrюложение о НО3-
можности сколь угодно точной минимизации модифицирован­
кой функции Лагранжа. Это 11rе,лположение в сонокупности с 
оGuGщснпuй суGдифференцируемостью функции значений кон­
структиrшо 111ншuюп к rюстросrшю минимизирующей послсдо­
ва·1 ·слыюсти u исходной оIIтимизациошюй задаче. 
Под•1срю1см од1ю11рсме111ю, •1то мшшмизирующая 11ослсдо­
щtте.:1ьное1ъ в исхо;\1юй нелинейной задаче "собираетсн" из 
субоrrтима"rп,ных точек в 3a,.:i;a'rя.x "безусловной" минимизации 
l\'1ФЛ при :.таченrшх двойствсш1ых переменных, выбранных 
на основе 1к~гуляри:зации по Тихонову прuцесса макси:мизации 
в модпфицпрunашюй двuйствсшюй задаче. Другими словами, 
ос1юш1ан ндсн 11риjjодю.юго двойстuешюго формализма заклю­
•1аете>1 н а.1111роr<с1 1мац11и эле!\1ептов минимизирующей 11осле-
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доватсльности исходной :~а,цачи элсмсптамн r-.шннмизирующих 
последоватсльпостей се МФЛ при :3Н<Lчениях двойстнснных пе­
ременных, выбранных ука:"шнным образом. 
Существенным момс11тuм при пострuс1111и м1ш111\11п11рую­
щсй 1юслсдоватс:1ьности н обосно1:1ш1111t форl\н1.шпма ; ~1юii­
стненной регул.нри :щннн [1] в з<1,ца•1е (1) }!НШJСТС}! необходи­
мость ИCl!OJil.>ЗOBaHИ>I методов соврсмеш·IОJ'О HCl'Jlt\ДKOГO <tl!a.:JИ­
зa. Обсуждае::v~ый формн.лизм двойственной регулщш:шцни в 
нелинейной :ящачс ( 1) 1\южнu трактовать как uбuGщенне 1сшс­
сическuгu метода множителей Лагранжа для за,да'I конечно­
мерной условной оптимизации [Зj на рассматриваемый клн.сс 
задач бcCI<OllC'l!-IOMCPllOЙ .YCJIOUJIOii OLIТll м и:зац1111 . 
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